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・control 群は baseline と比較し，手術終了９０分後で血糖値が有意に下降した。
・GL術中群は baseline と比較し，手術開始時および手術終了後に血糖値が有意に上昇したが，手術終了９０分後には
有意に下降した。
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